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Öffentliche Bekanntmachung zur Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2015 
 
Auf der Grundlage des § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gel-
tenden Fassung wird bekanntgemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hoyerswerda für das  
Haushaltsjahr 2015 in der Zeit 
 
vom   02.02.2015   bis   10.02.2015 
 
(sieben Arbeitstage) während der Dienststunden 
 
    Mo 8.30 bis 12.00 Uhr 
    Die 8.30 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
    Mi 8.30 bis 12.00 Uhr 
    Do 8.30 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr 
    Fr 8.30 bis 12.00 Uhr 
 
bei der Stadtverwaltung Hoyerswerda, Fachbereich Innerer Service und Finanzen, Zimmer 1.45, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 
02977 Hoyerswerda zur Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können bis zum Ablauf des siebten Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung von den Einwoh-
nern und Abgabepflichtigen der Verwaltung schriftlich zugeleitet oder mündlich zu Protokoll gegeben werden. 
 
Hinweis: 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hoyerswerda für das Haushaltsjahr 2015 steht ab dem 02.02.2015 auf der 
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